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Presentación
Por último, alrededor de la revista de senderismo circular, ahora bajo la coordina-
ción de la Facultad de Teología. El gran problema que enfrentamos en la mente es la 
colaboración activa de la Iglesia en la forma de artículos, la exégesis bíblica y reseñas 
de libros. En otras palabras, caminar, caminar, necesita su ayuda. 
La reunión del comité editorial, ha decidido publicar tres revistas al año. El principio 
puede ser difícil de caminar, pero sabemos que, especialmente entre los metodistas, 
tenemos valores que traerá grandes contribuciones a la Iglesia. 
En este número Caminar trae algunos elementos que sin duda ayudará a conocer el 
servicio pastoral: dr. Reilly hace un interesante análisis de la reformador Lutero y 
evangelista Wesley, el Dr. E. Higuet aborda un tema de gran actualidad en la sociología 
de los tiempos de Jesús, el periodista Percival de Souza habla con autoridad sobre la 
adicción. Pastores Ronaldo S. Rosa, Odilon M. Clark, Paul P. Schultz y el Dr. Luiz Ro-
berto Alves abordar las cuestiones que desafían a un nuevo encuentro con Walking 
Magazine. 
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